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estinos.—Orden de 24 de agosto de 1948 por la que
le,dispone •desempeñen los destinos que se indican' el
Teniente Coronel del Cuerpo de Intendencia de la 'Ar
mada D. Francisco Lefier Sanz y el Comandante del
mismo Cuerpo D. Eduardo de la_Casa y García Cala
niarté.—Página 1.136.
RESERVA NAVAL
estinos.—Orden de 24 de agosto de 1918 por la que se
dispone pase á las órdenes del Capitán General del
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo 'el
Oficial segundo de Máquinas de la Reserva Naval Mo
vilizada D. Juan Boa Covas.—Página 1.136.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Destinos.—Orden de 24 de agosto ,de 1948 por la que se
dispone embarque en el crucero Méndez Nillípz el °Pe
•rario.de segunda de la Shestranza de la Armada don
José Torty •Rodríguez. Página 1.136.
PERSONAL VARIO
•
Dcstinos.—Orden de 24 de agosto de 1948 por la que se
dispone embarque en el cañonero Cánovas del Castillo










Destinos.—Como consecuencia de lo establecido
en la O. MI. C. número 369 de chi io de julio
último y de 'conformidad con lo propuesto por el
excelentísimo __señor General Ordenador Central de
Pagos, se dispone el siguiente cambio de destinos
del personal del Cuerpo de Intendencia de la Ar..-*
mada que a continuación se relaciona :
Teniente Coronel D. Francisco Lefler Sanz.—
Cesa como Ayudante personal del excelentísimo se
ñor General Ordenador Central de Pagos y con
tinúa desempeñando el de Jefe del Negociado de
dicha Ordenación.
Comandante D. Eduardo de la Casa y; García
Cala.marte.—Pasa a desempeñar el cargo de Ayu
dante personal del excelentísimo señor General Or
denaclor Central de Pagos y Secretario de la Or
denación, confirmándosele en el destino de Habili
tado de Material del Ministerio.
-Madrid, 24 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, General Jefe
Superior de Contabilidad, General Ordenador
Central de Pagos e ilustrísimo señor Interventor
Central.
Reserva Naval.
Des-tinos.—Se dispone que el Oficial segundo de
Máquina*s de la Reserva Naval Movilizada D. Juan
Boch Coyas cese en sus actuales destinos y pase
a las órdenes del Capitán General del
to Marítimo de El Ferro' del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter forzoso,
\Madrid, 24 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMóN DE OZÁMIZ.
Exeln0S. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Vicealmi
rante Jefe del Servicio de Personal, Insped:or
General del Cuerpo de Máquinas y Comandante
General de la Base Naval de Baleares.
Maestranza de la Armada.
Destinos.—Se dispone que el Operario de segun(11
de la Maestranza de la Armada (Ajustador) D. Jos
Torty Rodríguez cese de prestar sus servicios ei
el Departamento de Cádiz y embarque, con carác
.
ter forzoso solamente a efectos administrativos, e
el crucero Méndez Núñez.
Madrid, 24 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OzÁmiz.
Excmos. Sres. Capitanes Generales cíe los Depar
tamentos Marítimos de Cádiz y Cartagena, Al
mirante Jefe del Servicio de Personal y Generl




Destinos.—Se aprueba la determinación tornad
por la Superior Autoridad del Departamento 112
l'itirno de Cádiz al disponer el embarco en el el
ñonero Cánovas del Castillo del Auxiliar. segund
del C. A. S. T. A. (Calafate) D. Ildefonso Cllav
Estévez.
Madrid, 24 de agosto de 1948.
El Almirante Encargado del Despacho,
RAMÓN DE OZÁMIZ.
Excmos. Sres. Capitán General del, Departamer
to Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Sei
vicio de Personal y Jefe Superior de Contabilidar
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